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Resumen analítico 
La ley colombiana considera la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal de 
justicia y paz, el cual tiene como fin principal brindar justicia verdad y reparación, 
desarrollada a través de los derechos procesales a ellas reconocidos en el marco de este 
proceso. Se han desarrollado diferentes problemáticas en este ámbito, una de ellas es, si el 
derecho a la verdad es debidamente ejercido, ya que no es considerado una reparación 
pecuniaria. 
Por esta misma razón el propósito del documento es determinar si la ley colombiana 
y las Cortes de derechos humanos, cumplen los fines establecidos para las víctimas del 
conflicto armado, llevando un  análisis histórico de  la verdad, considerado este como un 
medio de reparación de las víctimas y determinar mediante la JEP, en Colombia como se 
maneja este derecho.  
Estos derechos procesales se encuentran definidos tanto en el marco jurídico nacional 
como en el internacional, ya sea a través de instrumentos legislativos o de conceptos 
desarrollados jurisprudencialmente. Por lo tanto, el presente estudio utilizó el rastreo de 
artículos de carácter científico en diferentes bases de datos y fuentes de información, a través 
de la inclusión de diversos parámetros de selección orientados a determinar la importancia 
de la verdad como medio de reparación y satisfacción para las víctimas. 
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 Abstract 
The Colombian law considers the effective participation of victims in the criminal process of 
justice and peace, whose main purpose is to provide true justice and reparation, developed 
through the procedural rights recognized in the framework of this process. Different problems 
have been developed in this area, one of them is, if the right to the truth is duly exercised, 
since it is not considered a pecuniary reparation. 
For this same reason, the purpose of the document is to determine whether the Colombian 
law and the human rights courts meet the purposes established for the victims of the armed 
conflict, historically analyze the truth considered a means of reparation for victims and 
determine through the JEP in Colombia how the right to the truth is handled. 
These procedural rights are defined both in the national and international legal framework, 
either through legislative instruments or jurisprudentially developed concepts. Therefore, this 
study used the tracking of scientific articles in different databases and information sources, 
through the inclusion of different selection parameters aimed at determining the importance 
of truth as a means of reparation and satisfaction for the victims. 
Keywords: reparation, victims, justice, truth, Colombian Case. 
Introducción  
Este trabajo se enfoca principalmente en el derecho a la verdad, pues hay que tener presente 
que las víctimas de los conflictos armados, en la mayoría de los casos no pretenden una 
reparación material, su mayor satisfacción es ejercer el derecho a la verdad, para que  por 
medio de este se logre conocer  los hechos y en casos específicos donde están los cuerpos de 
sus familiares. 
            Colombia ha vivido más de 50 años de un conflicto armado, el cual ha estado 
rodeados de diferentes delitos en contra de la sociedad civil ya sea por fines políticos, 
religiosos, educativos entre otros. Este conflicto ha sido autor de incontables muertes, por 
esta razón a través de los años se ha logrado entrar en un proceso de transición el cual busca 
remediar los daño materiales e inmateriales que ha dejado dicha problemática.  
El fin principal de estos procesos es que las víctimas, es decir los familiares de las 
personas que sufrieron dichas atrocidades, se sientan remediadas y reparadas por los actores 
de los delitos establecidos en el conflicto armado y que de esta manera se den los tres 
derechos establecidos por la JEP, los cuales son la justicia la verdad y la reparación.  
 “En este sentido, el rescate de la verdad es una tarea fundamental que permitirá 
romper con la memoria oficial, caracterizada por el silenciamiento de los hechos y el 
encubrimiento de los victimarios, propiciando el reconocimiento político, y ético de 
las luchas y sueños de la población. Ni las estadísticas oficiales, ni los expedientes de 
justicia”, ni las publicaciones de los medios masivos nos pueden dar cuenta de esta 
verdad, sino únicamente la versión de las víctimas, sus familiares y amigos. Uno de 
los desafíos más grandes de nuestra sociedad es el de recuperar la voz de las víctimas, 
solo siendo atentos a su voz, dándoles valor para vencer el miedo, sanar sus heridas y 
revivir sus luchas, se podrá sacar a la luz la verdad, caracterizada por razones de tipo 
social, económico y político que desencadenaron en la comisión de los crímenes 
(CNM, 2008)” 
Uno de los temas principales que se debe manejar antes de hacer exigibles los 
derechos de justicia y reparación, es poder acceder y obtener de una manera idónea el derecho 
a la verdad, para que de esta forma las víctimas directas o sus familiares puedan tener claridad 
de los sucesos  poder reclamar ante los victimarios su responsabilidad. Lo que se pretende 
con esto se podría tomar desde dos puntos, el primero es que el Estado como principal 
responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos y a la vez sancionar las conductas 
antijurídicas, logre cumplir con sus funciones y establecer el orden social, y como segundo 
punto que las víctimas sientan una satisfacción total frente a la labor que se está ejerciendo 
por parte de las entidades del Estado y que por medio de éstas se llegue a la verdad. Por esta 
razón, el Estado debe tener el pleno conocimiento de los hechos cometidos por los grupos al 
margen de la ley, al igual que la identificación adecuada e individual de las víctimas, pues de 
este modo se puede determinar cuál es el medio adecuado de reparación y la sanción 
pertinente a los victimarios que cometieron las actuaciones antijurídicas. De igual manera no 
puede existir desconocimiento por parte del Estado, pues no estaría cumpliendo sus funciones 
como protector de derechos y a la vez violaría los principios establecidos por la Constitución 
Política de 1991 y los establecidos por las Cortes internacionales protectoras de los derechos 
humanos.  
“El desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley de 
“perdón y olvido”, bajo la cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce 
la verdad de las víctimas y se incrementa la impunidad, lo cual se evidencia en los 
beneficios suministrados por el Estado a los victimarios, quienes lejos de responder 
por sus crímenes se ven cobijados con el olvido y la distorsión de la memoria. Este 
tipo de medidas se caracteriza por su superficialidad, la falta de compromiso político 
y el incremento notable de la impunidad. (CNM, 2008)” 
El Estado, como principal garante de los derechos de los colombianos, debe generar 
políticas que brinde la protección efectiva a las víctimas y castigar las conductas antijurídicas 
que violan los derechos de las personas y sus familiares. Esta actuación por parte del Estado 
debe estar acompañada de una memoria histórica de los hechos acaecidos desde el inicio del 
conflicto armado y que, de este modo, las leyes que hayan sido establecidas para dichas 
problemáticas puedan ser aplicadas de una manera correcta y eficaz. De este modo, la 
memoria histórica juega un papel fundamental en el proceso de la reparación a las víctimas 
del conflicto armado, pues se está llevando a cabo no solo el proceso de los delitos cometidos 
en los últimos años y gobiernos, si no por el contrario, se tomaría desde sus inicios, esto  
dejaría una consecuencia positiva, pues en el caso hipotético de las existencia de nuevos 
grupos armados, existirá un precedente de castigo frente a la violación de derechos humanos, 
y estos actores serán consientes de las consecuencias que les puede traen dichos actos. 
Muchos expertos en el tema se han manifestado frente a la importancia de la reparación como 
se verá a continuación:  
“Tal y como lo expresa la Profesora Cadavid En conclusión, la Corte IDH se ha 
referido a la reparación integral, en sentido amplio o restitituio in integrum, como 
todas aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 
cometidas y la indemnización. En este sentido, se trata de reparar por los daños: 
material, inmaterial, patrimonial familiar, al proyecto de vida, y de otorgar diferentes 
formas de reparación, traducidas en pago de indemnizaciones, medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición. Todos estos conceptos comprenden la 
reparación integral” (DIANA, 2008) 
 De esta manera, la reparación integral es considerada uno de los derechos esenciales 
en el tema de compensación a las víctimas del conflicto armado, este derecho debe cumplir 
los ideales de una reparación material e inmaterial, con el fin principal de devolver el bien 
jurídico afectado al estado en el que se encontraba antes de que se generaran las vulneraciones 
de derecho. A pesar de esto, hay que ser conscientes que, en la mayoría de casos de delitos 
por parte de grupos al margen de la ley, es difícil resarcir el daño de manera total, pues se 
tiene claridad que la mayoría de las víctimas han fallecido o no se sabe su paradero, sin dejar 
de lado las situaciones de desplazamiento forzado, pues a pesar que se pudo generar con 
violencia, su reparación es más efectiva pues no siempre vulnera el derecho a la vida. Es 
fundamental cuando se haga el estudio de reparación, que se tenga presente el daño presente 
y futuro que dejaron como consecuencia las víctimas, pues dentro del daño moral existen 
categorías de afectaciones dentro de la reparación como lo son los daños materiales el daño 
emergente y el lucro cesante presente y futuro y en daño inmaterial, conformado por los 
daños a la vida en relación o a la salud como lo considera el Consejo de Estado. De igual 
manera la Corte constitucional se ha manifestado de la siguiente manera: 
“ha ordenado medidas distintas a la indemnización para reparar el daño inmaterial 
causado a las víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. En concreto, ha ordenado medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición.” (GOMEZ & MONTOYA, 2006) 
Por otra parte, el Consejo de Estado colombiano como máxima autoridad 
administrativa ha señalado: 
“La reparación no puede reducirse al simple pago de una indemnización sino que 
debe incluir aspectos relativos a la rehabilitación, la verdad, la justicia, el rescate de 
la memoria histórica, así como medidas de garantía de no repetición”. (GOMEZ & 
MONTOYA, 2006) 
Como se ha mencionado, un gran porcentaje de las víctimas del conflicto armado, 
logran sentirse reparados de una manera moral, logrando obtener la verdad de los hechos, sin 
necesidad de recibir una indemnización pecuniaria.  
Problema jurídico de investigación 
El problema de investigación de este artículo se enfoca en conocer si:¿El  Estado colombiano 
ha generado conductas legales que garantices el derecho a la verdad a las víctimas del 
conflicto armado y de este modo cumplir con la reparación integral para estas? 
 
Estrategia Metodológica 
La investigación utilizó una búsqueda e indagación documental de artículos de carácter 
científico, en las diferentes bases de datos electrónicas disponibles tales como (dialntet plus, 
Vlex, google académico, etc), utilizando diferentes criterios de selección y de inclusión que 
permitieran la concreción y dar respuesta al objetivo formulado para el desarrollo del presente 
trabajo. El análisis de texto y el análisis documental permitieron la recolección de la 
información requerida, que se organizó de acuerdo a los objetivos específicos y subtemas 
desde los cuales se organizó el presente documento.  
Todo en la perspectiva de determinar la importancia de la verdad como medio de 
reparación y satisfacción en Colombia, el cual, a pesar de sus diversas dificultades, ha 
contribuido de forma importante a la concreción de principios tales como el de reparación 
integral y acceso a la justicia. 
Fuentes de información 
Se utilizaron fuentes primarias: normas constitucionales, legales sentencias de la Corte 
Constitucional y Consejo de Estado, conceptos jurídicos nacionales e internacionales y 
fuentes secundarias: artículos científicos, libros de especialistas jurídicos y revistas de 
opinión legal. La búsqueda documental fue llevada a cabo en las bases de información 
electrónicas de orden investigativo y académico, en especial aquellas que poseen un enfoque 
jurídico tales como dialntet plus, Vlex, google académico, etc, coljuridicas web, así mismo 
se usaron fuentes de información complementarias tales como google y google académico, 
debido a la numerosa información recopilada en las mismas. A pesar de que este estudio no 
tiene una fuente o enfoque temporal concreta debido a su carácter puramente descriptivo, se 
tomaron como punto de partida en términos de fechas el año de 1991, debido a que fue hasta 
la promulgación de la Constitución la introducción, la función y reconocimiento a una 
reparación integral. 
Variables estudiadas 
Para tener una investigación más ajustada se usaron diferentes criterios de inclusión y 
exclusión que permitieran sustentar y generar un debate en torno a la importancia de la verdad 
como medio de reparación, asimismo, que sustentaran la tesis presentada sobre la 
importancia de la verdad como medio de reparación y satisfacción para las víctimas en el 
Estado colombiano. 
Criterios de inclusión   
Como criterios de selección de los diferentes estudios científicos encontrados en las bases de 
tatos antes mencionados se utilizaron: 
• En primer lugar, la delimitación temporal para el presente artículo de reparación por 
lo cual fueron tenidos en cuenta el año de publicación del artículo científico debido a que la 
reparación a las víctimas territorial solo comenzó a gestionarse y desarrollarse con 
posterioridad a la Constitución de 1991 2004-2016. 
• Como segundo criterio orientador y delimitante se tomó el criterio de delimitación 
espacial, para el presente estudio se usarán principalmente artículos con un enfoque 
colombiano que vislumbraran el debate sobre la importancia de la verdad como medio de 
reparación, sin embargo, como demarcación conceptual se usaron investigaciones de otros 
países.  
• Por último, se usaron además criterios valorativos que permitieran determinar la 
pertinencia de los artículos que se enfocaran principalmente a sustentar bien sea la 
importancia de la verdad como medio de reparación o por el contrario las debilidades o 
problemas que presenta la verdad como punto centran en el principio de reparación integral. 
 
 Conceptualización de la verdad 
La verdad es un derecho que se va construyendo. En la actualidad, este es un tema de gran 
importancia, pues a raíz del conflicto armado que rodea a Colombia por más de 50 años, se 
han generado innumerables violaciones de derechos humanos por parte de los grupos 
armados, estas violaciones hoy en día están siendo juzgadas ya sea por la ley penal ordinaria 
o justicia especial, lo que se pretende con esto, es que los desmovilizados puedan dar sus 
declaraciones para obtener acertadamente la verdad de los sucesos. Estos grupos por medio 
de los acuerdos de la verdad, están comprometidos a confesar todas las atrocidades realizadas 
con el fin de volver a la vida civil y poder resolver su situación jurídica, la verdad pretende 
en un inicio dar serenidad a las víctimas. Han existido diferentes manifestaciones frente a la 
verdad, en este sentido la Comisión colombiana de juristas lo define de la siguiente manera: 
“la verdad es la versión que más se acerca a lo que ocurrió; es lo que las víctimas 
saben acerca de lo que pasó. También, es lo que las comunidades presenciaron y no 
han podido denunciar. Es lo que los responsables saben sobre lo que hicieron. Pero, 
sobre todo, es el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de 
las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas, y los responsables de 
tales hechos.” (JURISTAS, 2007) 
La verdad es la situación más cercana a la realidad de los hechos que ocurrieron a 
mano de los grupos al margen de la ley, acompañado de las versiones que rinden los testigos 
y principales afectado. La verdad  se complementa íntegramente con los procesos de 
investigación, cuando en los países, se investiga, se juzga y se sanciona a los responsables 
también se está garantizando la verdad.  
La verdad considerada como un derecho 
“La verdad es un derecho humano fundamental. Es el derecho a saber lo que pasó en 
una comunidad o en un país, y por qué pasó. Es el derecho que tienen las víctimas y 
todas las personas a que no se nieguen las atrocidades, ni se justifiquen o se 
relativicen. Se puede exigir judicialmente sin ningún tipo de limitación y en cualquier 
momento, pues ha sido reconocido por tribunales nacionales e internacionales.  
Las víctimas tienen derecho a acceder a toda la información que requieran para 
conocer lo que pasó. A conocer toda la verdad relacionada con las violaciones que 
han sufrido ellas y sus seres queridos, a que se haga justicia y se les repare 
integralmente. También, a que el Estado garantice su seguridad y que no se vuelvan 
a repetir las violaciones y las agresiones que sufrieron.” (JURISTAS, 2007) 
De este modo, la verdad es considerada un derecho fundamental para reparar 
directamente a las víctimas, este derecho debe ser construido de una forma tal que permita 
restaurar a la víctima sus heridas, además permite al victimario contribuir a la formación de 
una paz histórica.  En el contexto de las víctimas, la verdad permite que se olvide el pasado 
y permita construir un nuevo futuro, esto permite medidas de no repetición pues existirá un 
precedente de lo ocurrido. Las personas que han sido víctimas de un conflicto armado, tienen 
el derecho de acceder a la justicia como lo estipula con Constitución política colombiana, 
con el fin que se inicie el trámite y proceso correspondiente, para que de este modo se pueda 
obtener la verdad de los sucesos y logre una reparación a las víctimas en cabeza del Estado.  
Responsabilidad del Estado frente a la reconstrucción de la verdad  
“El Estado debe hacer todo lo posible por establecer la verdad y darla a conocer de la 
manera más amplia posible, a través de todas las instituciones nacionales, como la 
Presidencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los órganos de administración 
de justicia o entidades creadas especialmente con el fin de esclarecer y revelar la 
verdad. En todas las etapas de un proceso orientado al esclarecimiento de la verdad, 
el Estado debe garantizar la participación amplia de las víctimas.” (JURISTAS, 2007) 
El Estado y las entidades encargadas de la protección de los derechos humanos y de 
las víctimas, serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes para que, de este 
modo, el proceso que se inicie ya sea ordinario o especial, se haga de la manera más idónea 
y eficaz, cumpliendo con la garantía de los derechos a las víctimas. De igual manera, el 
Estado debe tener el deber de establecer políticas para recordar la memoria histórica como 
se mencionaba con anterioridad, pues de este modo se logra crear conciencia en la población 
civil, para no aceptar actuaciones que generen violaciones, junto a ello, dentro de las políticas 
creadas por parte del Estado deben incluir medidas que generen confianza judicial frente a 
los procesos que se llevan a cabo, estas medidas deben ser adecuadas y unidas de la mano 
con un proceso imparcial y competente.  
Para poder garantizar efectivamente el ejercicio y funciones de las entidades 
encargadas para el Estado y el acceso a la justicia de las víctimas, existen organismos 
nacionales e internacionales para garantizar dichos elementos, estos mecanismos son:  
Mecanismos para ejercer el derecho a la verdad  
“El Estado cuenta con múltiples mecanismos para hacer valer el derecho a la verdad. 
La principal herramienta son los procedimientos judiciales en los órganos de 
administración de justicia. A través de los juicios se logra establecer una verdad 
oficial basada en las pruebas. En esas situaciones, es importante que los jueces sean 
independientes y que las víctimas puedan participar ampliamente en los procesos.  
Los mecanismos de las instituciones oficiales encargadas de la defensa de los 
derechos humanos, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría 
del Pueblo. Esas dos instituciones pueden colaborar con la garantía del derecho a la 
verdad mediante la producción de informes públicos sobre situaciones de violaciones 
o la realización de investigaciones independientes. 
Todos los mecanismos tienen que prever medios para garantizar el archivo adecuado 
de toda la información y el acceso a esta información por parte de los interesados.” 
(JURISTAS, 2007) 
El Estado,  mediante sus actuaciones debe generar una confianza Estatal, esto lo hace  
mediante las entidades encargadas las cuales tienen la labor de realizar informes e 
investigaciones a favor de las víctimas para que se genere efectivamente el derecho a la 
verdad y cumpliendo con su fin principal que es la protección de los derechos humanos y su 
lucha diaria para hacerlos cumplir, dentro de estas entidades está el Ministerio Público el cual 
es el ente Estatal más grande de la defensa de los derechos humanos, bajo la orden de esta 
entidad está la Procuraduría y Defensoría del pueblo, los cuales vigilan y protegen la función 
de las entidades para que garanticen de una manera idónea sus labores.   
Así mismo, existen organismos internacionales y organizaciones creadas por un 
tiempo fijo para ejercer funciones de investigación para encontrar la verdad de los hechos 
acaecidos. Las entidades internacionales entran a funcionar cuando a nivel interno no hay 
una solución efectiva como lo veremos a continuación:  
 “Hay mecanismos extraordinarios, como los tribunales de opinión y las comisiones 
extrajudiciales de investigación (como las comisiones de la verdad), que contribuyen 
a realizar el derecho a la verdad. También contribuyen a la realización del derecho a 
la verdad los informes de las organizaciones no gubernamentales ONG) y los 
organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que 
estudian situaciones, establecen los hechos, examinan la responsabilidad estatal y 
formulan recomendaciones para superar las situaciones de violación de derechos. 
Todos los registros, tanto oficiales como no oficiales, contribuyen a establecer la 
verdad y ayudarán en el futuro a los procesos de esclarecimiento histórico” 
(JURISTAS, 2007) 
A través de los años se han creado diferentes instituciones internacionales que 
fundamentan su existencia en la protección de los derechos humanos, esto a raíz de las 
incontables guerras y violaciones que han ocurrido a nivel mundial, por grupos armados o 
conflictos de intereses. Estas instituciones se encargan de hacer un procedimiento 
internacional, cuando a petición de las víctimas, las ONG, o el propio Estado lo solicitan, ya 
sea porque no se pudo realizar dicho procedimiento en la jurisdicción interna del país, o 
porque no hay medio adecuado que pueda solucionarlo. En estas organizaciones el derecho 
a la verdad es fundamental, pues su existencia de este se basa en la falta de esclarecimiento 
y juzgamiento de las violaciones.  
Como se mencionó anteriormente a parte las organizaciones oficiales nacionales e 
internacionales, existen organizaciones no oficiales como lo son los tribunales de opinión y 
las Comisiones de la verdad, las cuales tienen un periodo fijo de existencia a continuación 
nos referiremos un poco sobre ellas:  
 
Tribunales de opinión  
“Los tribunales de opinión son mecanismos que surgen de iniciativas sociales y de 
organizaciones no gubernamentales para hacer un juicio simbólico frente a ciertos 
eventos o hechos que generaron violaciones. Las decisiones de estos tribunales son 
importantes porque contribuyen al proceso de esclarecimiento y de reconocimiento 
de la verdad y cuentan con la participación directa de las comunidades, aunque no 
sean decisiones oficiales. Su eficacia depende de la forma como logren impactar a la 
sociedad y obtener su reconocimiento, en virtud de factores tales como la autoridad 
de sus integrantes y la credibilidad de sus procedimientos. Los resultados de los 
tribunales de opinión pueden convertirse en pruebas para adelantar procesos 
judiciales de carácter formal ante tribunales nacionales o internacionales.” 
(JURISTAS, 2007) 
A pesar que los tribunales de opinión no están constituidos por una organización que 
generen decisiones oficiales, su funcionamiento es fundamental para el desarrollo del proceso 
y esclarecimiento de los hechos, pues estos tribunales están conformados por personas que 
tienes un fuerte vínculo con los sucesos que se llevaron a cabo y generaron las violaciones, 
estas personas pueden ser testigos, familiares, u organizaciones sociales que luchan por la 
protección de derechos humanos.  
Comisiones de verdad 
“Las comisiones de la verdad son órganos especiales y temporales de confirmación 
de hechos, que se encargan de investigar violaciones a los derechos humanos o al 
derecho humanitario que se hayan cometido durante un período de tiempo. Son 
creadas de manera oficial por el Estado, a través de una ley del Congreso, o un decreto 
presidencial, o incluso una decisión de un tribunal o de un órgano de control (como 
la Procuraduría o la Defensoría). Estas comisiones no pueden emitir fallos o 
condenas. Su propósito es producir y dar a conocer informes sobre las violaciones y 
sus causas.” (JURISTAS, 2007) 
Han existido diversos estudios sobre el tema, pues la sociedad es consciente de la 
importa que implica la protección de la los derechos humanos y el debido proceso que debe 
tener las investigaciones y juzgamientos de estos, por estos motivos por la creación de la 
justicia transicional los mismos ciudadanos que han sentido pertenencia con la situación  han 
conformado organismos no oficiales pero que han tenido grande importancia, pues se 
encargan de que las investigaciones sean más efectivas, uno de los propósitos de estas 
entidades, no es solamente buscar la verdad a las personas que decidan rendir testimonio, 
sino recorrer los diferentes lugares del país para obtener una versión más clara de aquellas 
personas que no han podido trasladarse a los lugares establecidos para dar una versión o que 
sientes que la justicia colombiana no repara el daño de los que fueron víctimas. 
Uno de estos estudios lo expondremos a continuación:  
“Natalia Andrea Salamanca, magister en Derecho de la U.N., sostiene que el grado 
de influencia de esta organización en mecanismos adoptados por las instituciones en 
Colombia es muy alto. 
En su tesis Aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la 
reparación integral de víctimas: análisis del caso colombiano, la investigadora señala 
que “los mecanismos internos de reparación en Colombia han avanzado 
significativamente en lograr una concepción de integralidad en las reparaciones en 
beneficio de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH”. 
Las víctimas y las organizaciones que las representan tienen así un panorama más 
amplio en cuanto a su accionar legal para reclamar del Estado colombiano las 
sanciones sobre violaciones de los derechos humanos. 
A esa conclusión se llegó mediante el estudio del concepto de reparación, la revisión 
de los avances de la CIDH en el tema, el análisis de la incorporación de los estándares 
internacionales en el derecho de reparación en Colombia y, finalmente, la 
recopilación de los mandatos de la CIDH contra el país en cuanto a la figura de la 
reparación. 
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, del 
Gobierno Nacional, el conflicto armado colombiano hasta la fecha ha dejado más de 
7 millones de víctimas entre homicidios, desplazamientos y demás daños por efectos 
de la guerra entre los que están, por ejemplo, la mutilación por minas antipersonal.” 
(UN, 2015). 
Se puede observar que como señala la investigadora, Colombia ha generado una gran 
importancia frente al tema de la reparación de las víctimas gracias a las Comisiones de la 
verdad, pues estas son las encargadas por un tiempo específico de realizar investigaciones e 
informes de los delitos y hechos cometidos por los grupos al margen de la ley. Unido a ello, 
las organizaciones internacionales juegan un papel fundamental en el tema de hacer cumplir 
al Estado colombiano con la garantía de los derechos a las víctimas, bajo los principios 
establecidos por estas organizaciones. Las Comisiones de la verdad han jugado una parte 
importante  en el proceso de transición pues ha considerado a las víctimas como sujetos de 
derecho y han logrado una reintegración social después de las afectaciones que han sufrido 
por tantos años. Así mismo, los aportes que han otorgado estas organizaciones han sido 
completarías entre todos los procesos, pues a la final lo que se pretende es una reparación 
integral sin distinción de los delitos cometidos.  
Para poder lograr dichos informes y testimonios que brindan las víctimas, el Estado 
y las organizaciones deben garantizar una participación legal y eficaz por parte de las 
víctimas, a continuación, señalaremos el maneja dicha participación: 
La participación de las víctimas y el derecho a la verdad 
“Un tema constante y recurrente durante los talleres con las víctimas ha sido el de la 
importancia que tiene la verdad en el proceso de justicia y paz. Han comentado 
reiteradamente que para ellas la verdad es el elemento más importante del proceso. 
Además, las victimas expresan de forma muy clara que no están dispuestas a olvidar 
lo que sufrieron, sin embargo, para la mayoría de ellas ha sido su mayor desilusión y 
por esta esta razón se han sentido muy defraudados por el proceso de justicia y paz.  
La verdad es un presupuesto básico de todo proceso de justicia transicional y por lo 
tanto también del proceso penal especial de justicia y paz. sin verdad no puede haber 
justicia, ni sanción, ni reparación, ni garantías de no repetición. Sin verdad no puede 
haber perdón o reconciliación. La verdad es una parte esencial del proceso de justicia 
y paz tanto para las víctimas directamente como para sociedad en general, pues debe 
tener un efecto reparador y sanador para aquellas como expresión del derecho 
individual, y en su dimensión colectiva buscar ayudar a la construcción de la memoria 
histórica y tener un impacto pedagógico sobre la sociedad civil. En este sentido es 
indispensable entender que la construcción de la verdad también es un proceso 
social.” (ZUSAMMENARBEIT, 2013)    
           A pesar que estos organismos otorgan grandes aportes al Estado para el proceso de 
investigación que pretenden poder desarrollar en el menor tiempo posible, se debe cumplir 
con el principio de legalidad, el cual expresa que todas las actuaciones del Estado junto con 
sus entidades se deben regirse bajo un ámbito legal, que haya sido debidamente ratificado 
por el congreso o por las entidades competente. De esta manera a nivel nacional existen dos 
leyes fundamentales que definen y desarrollan el derecho a la verdad en el caso específico de 
las víctimas del conflicto armado estas leyes son: 
 Ley 795 de 2005, ley de justicia y paz  
Artículo 7:  
“Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho 
inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por 
grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas 
de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los 
que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las 
víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos 
judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que 
en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la 
verdad.” (COLOMBIA, 2005) 
Ley 1448 de 2011, ley de víctimas. 
Articulo 23  
“DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, 
tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los 
motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el 
artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la 
suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General 
de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la 
búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas. El Estado debe 
garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus 
representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus 
derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo 
de información confidencial.” (REPUBLICA, 2011) 
Las leyes interinamente mencionadas, reflejan la importancia del derecho a la verdad 
en un proceso en contra de los grupos al margen de la ley por las diferentes violaciones a los  
bienes jurídicos tutelados cometidos por ellos, dejando claro que el Estado como los órganos 
encargados de llevar a cabo la investigación y juzgamiento, deben velar siempre con el fin 
principal de encontrar la versión más cercana de los hechos, para que, de este modo, las 
víctimas se sientan resarcidas y logren una reparación moral. Esto demuestra la importancia 
que tiene el Estado por demostrar de una manera más verídica el respaldo jurídico que tienen 
las víctimas para obtener la reparación que tanto anhelan y que por derecho merecen. 
Aunque se está luchando porque se realice una excelente labor frente a todos los 
componentes que integran una justicia transicional para los grupos al margen de la ley y sus 
respectivas víctimas, existen diferente problemáticas, una de ellas es que existen grupos 
diferente a las FARC que han cometido violaciones a derechos humanos, el problema se 
funda en que estos grupos no hacen parte de los acuerdos, motivo por el cual las víctimas de 
estos delitos no van a tener una reparación igual a las que han sufrido atrocidades a manos 





Falta de acceso a la verdad para las víctimas de miembros de grupos 
paramilitares no postulados 
“En primer lugar es de mencionar que las víctimas de miembros de grupos 
paramilitares que no han sido postulados por el gobierno nacional para participar en 
el proceso de justicia se sienten defraudadas porque ellas no tienen una oportunidad 
similar a la de las victimas del proceso penal especial de justicia y paz de conocer la 
verdad, ya que el proceso penal ordinario al autor del delito que las o sus familiares 
sufrieron no se le presentan en el marco de la diligencia de versión libre los mismos 
investidos ( reducción de la pena punitiva de libertad a un  máximo de ocho años) 
para alentarlo a decir toda la verdad sobre los hechos de que tenga conocimiento. 
Además, el autor goza del derecho a la no auto-incriminación. Este problema lo 
expresan por ejemplo las victimas del bloque metro en Medellín, el cual se ha 
desmovilizado. 
Esta inquietud lleva a analizar la relación entre el proceso penal especial de justicia y 
paz y el proceso penal ordinario. Al contrario que los desmovilizados postulados por 
el Gobierno para participar en el proceso de justicia y paz, los antiguos miembros de 
GAOML que participan en el proceso penal ordinario por los hechos cometidos 
durante su pertenencia a este grupo no tienen, en el marco de este proceso, la 
obligación de confesar todos los hechos y de decir toda la verdad. Además, el proceso 
penal ordinario abre la posibilidad de suscribir pre- acuerdos con la Fiscalía, cuyo 
contenido, pactado entre la fiscalía y el acusado, a pesar de representar una 
contribución eficaz a la verdad, puede ir en contra de la garantía del derecho a la 
verdad de las victimas si no constituye una confesión completa y veraz.” 
(ZUSAMMENARBEIT, 2013) 
Uno de los mayores conflictos que genera la aplicación de la ley de justicia y paz se 
basa es la no inclusión de los demás grupos armados diferentes a las FARC, los cuales 
también han cometido incontables violaciones a derechos humanos y las respectivas víctimas 
no tienen la posibilidad de acceder a una justicia especial, que les pueda garantizar de una 
manera directa y pronta la reparación a las violaciones sufridas. El Estado a pesar de su gran 
esfuerzo se quedó corto al no incluir a todos los grupos armados, pues se está privando de un 
derecho fundamental a los demás ciudadanos que declaran haber sido víctimas de violaciones 
unidas, unido a ello no se estaría aplicando el derecho a la igualdad, que de igual manera está 
constituido en la constitución política como un derecho fundamental. De este modo, el Estado 
estaría en la obligación de iniciar un proceso ajeno al que se está llevando a cabo para el 
juzgamiento de estos grupos armados, pero que tenga los mismos privilegios para las dos 
partes y se buena otorgar la reparación integral para las víctimas y la reinserción a la vida 
civil para los victimarios  
Posibilidad de aceptar la imputación de cargos por hechos no confesados 
“Las reglas de procedimiento del proceso penal especial de justicia y paz hacen que 
el postulado acepte la imputación de cargos para hechos que no ha confesado porque 
la fiscalía ha investigado y le imputa, lo cual significa que el postulado puede 
beneficiarse de la pena alternativa sin haber hecho una confesión plena y veras acerca 
de estos hechos, pues no hacen parte de la confesión que dio durante la versión libre. 
En relación con esto las victimas expresan mucha frustración, principalmente por dos 
razones, porque no se les posibilita participar activamente en el esclarecimiento de la 
verdad acerca de estos hechos en la fase de versión libre, y porque les parece injusto 
que el postulado se beneficie de la pena alternativa relativa a estos hechos, pero no 
haya tenido que cumplir con todos los requisitos del proceso penal especial.” 
(ZUSAMMENARBEIT, 2013) 
El tema de aceptar la imputación de cargos por hechos no confesados, ha generado 
en las víctimas una inconformidad con el mencionado tema, pues consideran que los 
victimarios pueden unirse a la pena alternativa, sin que las entidades encargadas los obliguen 
a cumplir con el deber de esclarecer los hechos y de esta manera las víctimas puedan obtener 
su derecho a la verdad. Unido a ello, las víctimas nos siente una satisfacción en las penas 
establecidas pues consideran que no cumplen con una pena sensata respecto a las atrocidades 
realizas por los grupos armados.  
 
 
 Falta de acceso a la verdad en los casos de desaparición forzada 
“En relación con los casos de desaparición forzada el esclarecimiento de la verdad 
tiene mayor complejidad. Durante los talleres, las víctimas han reportado que en 
muchos casos la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía no investiga la desaparición 
forzada y no lleva a cabo las diligencias de exhumación aun cuando los postulados, 
en el marco de las versiones libres, han dado información sobre la ubicación de las 
fosas167. Por tanto, para las víctimas de desaparición forzada no es posible hablar de 
la realización del derecho a la verdad y en consecuencia tampoco de acceso a la 
justicia o de reparación. 
En el caso de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, es indispensable 
conocer el paradero de su ser querido, si bien en muchos casos los familiares ya saben 
quién es el autor de la desaparición.” (ZUSAMMENARBEIT, 2013) 
El conflicto armado ha generado innumerables violaciones a derechos humanos, entre 
ellos la desaparición forzada ya sea de manera unitaria o generalizada, este tipo de violación, 
es uno de los temas más complejos y difíciles de desarrollar en un proceso, pues no logra 
garantizar a las víctimas el conocimiento del paradero de sus familiares y que de este modo 
se conozca la realidad de los hechos. Este delito implica la privación de derechos 
fundamentales para cualquiera persona, como lo son la privación de la libertar y a la 
integridad personal.  Es uno de los principales delitos que al momento de hacer justicia no 







 Se evidencia que el derecho a la verdad es uno de los puntos centrales para lograr una 
reparación integral adecuada de las víctimas, pues logra una satisfacción moral, 
cumpliendo con los nuevos parámetros que estipula la Corte Constitucional y el 
Consejo de Estado, referentes a una reparación inmaterial.  
 Efectivamente el Estado colombiano si ha logrado generar conductas legales, como 
la ley de víctimas y la ley de justicia y paz junto con otras actuaciones para poder 
garantizar el derecho fundamental de la verdad y el de la reparación integral. Se han 
brindado grandes porcentajes de indemnizaciones, de igual manera, los 
desmovilizados cuentan con la posibilidad de tener un proceso penal especial, para 
poder obtener aportes de lo estos mismos, que ayuden a agilizar y culminar el proceso 
de una manera correcta, cumpliendo con los reglamos y parámetros legales.  
 Existen organismos nacionales e internacionales, los cuales toman potestad, y 
participación en el proceso de reparación, brindando definiciones, sugerencias, 
investigaciones y aportes respecto a la verdad y a la reparación integral, con el fin 
principal de cumplir con las medidas adecuadas para su efectivo cumplimiento. Unido 
a ello, existen organizaciones como las Comisiones de la verdad y los Tribunales de 
opinión, los cuales juegan un papel importante en la búsqueda de la verdad, rindiendo 
informes respecto a las versiones y testimonios que otorgan las víctimas de todas las 
partes del país, que han sufrido de una forma u otras violaciones de derechos 
humanos, y que reclaman una reparación por parte los victimarios y el Estado.   
 
 A pesar de las diferentes dificultades que presenta Estado colombiano para reparar a 
las víctimas, es menester establecer que este instrumento contribuye al 
fortalecimiento de los pilares del Estado Social de Derecho, en especial a concretar 
el principio de reparación integral, por lo cual, su efectiva consecución es necesaria 
para salvaguardar los principios fundantes del Estado y derechos como la libertad, la 
integridad personal y la vida digna. Siendo así se estaría cumpliendo adecuadamente 
con el artículo primero de la constitución política el cual estipula los fines esenciales 
del Estado.  
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